












  今年も SCJ を開催でき、成功裏に終わったことは、学内、学外の多くの方々のご支援
がなければできないことであった。ここに心より御礼申し上げます。
１　講師陣
　 今年は、JLP からの教務主任及びディレクターも授業を持ち、JLP 専任講師の 1 名と
外部からの講師 16 名を加え、計 19 名の講師陣であった。
２　クラス編成
　 昨年開講しなかった上級クラス C7 及び継承語系クラス C8 を含め、全部で 8 レベル開





化プログラムラウンジは本館の 215、講師室は第 2 教育研究棟（ERB2）の JLP 非常
勤講師室 2 部屋を当てた。今年の新たな試みとして、ERB2-130 の部屋を授業支援室
とし、教務主任の指揮下、授業ヘルパー及び学生アルバイトの教務助手 2 名が機材の






を保つことができたと思われる。C7 と C8 は JLP の通常学期のシラバスは用いず、コー
スコーディネーターが教務主任及びディレクターと相談した上で工夫を凝らした。
５　文化プログラム
　 今年のプログラムは、相手方の都合で必ずしもうまくいかなかったが、週に 2 回イベ
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2012 年 10 月 8 日
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7 月 3 日（火） 午後 全体講師会
　＊コースコーディネーターはシラバスとスケジュールを提出
プレースメントテスト実施要領説明


















7 月 11 日（水） 午後 全体講師会
　＊以降、毎週水曜日（7 月 18 日を除く）の同時刻に全体講師会あり
7 月 18 日（水） 午後 講師懇親会




8 月 16 日（木） 3:00 までに 成績・報告書等　提出
2．コース担当講師と学生数
　今年度から、新たに夏期日本語教育ディレクターと教務主任がコースコーディネーター
としてコース（C8 および C5）を担当した。この 2 名の担当授業コマ数は通常の講師より
少ないため、この 2 コースについては、3 名の講師が担当している。コース編成、講師の
配置と学生数は以下の通りである。
コース コーディネーター ティーチングスタッフ 学生数
C1（初級 1） 永冨あゆみ 渡部萌子 10　
C2（初級 2） 貴志佳子 丸山理恵 10　
C3（初級 3） 平田泉 鈴木紗弓 11　
C4（中級 1） 成永淑 松本明子・助川愛・内藤由香 19　
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C5（中級 2） 尾崎久美子 石山治・増田恭子 12　
C6（中級 3） 保坂明香 谷口かおり 6　
C7（上級） 畠山衛 川名恭子 5　
C8 田中和美 安原義博・増田恭子 8　
合計 教員：19 名 学生：81 名
＊ C4 のみ 2 セクションのコース
＊ C8 は継承語系の学生を対象としたコース
　なお、この他、教務助手 1 名（学生アルバイト：山本つむぎ、林昌樹の 2 名が交替で勤務）





C1（初級 1） 『ICU の日本語　Vol.1』
C2（初級 2） 『ICU の日本語　Vol.2』





















127 の 2 室をあてたが、教務室（教務助手・授業ヘルパー控室）と教材作成室は昨年度と
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 林　　  昌　樹 教務助手（学生アルバイト）
 山　本　つむぎ 教務助手（学生アルバイト）






2．講師名簿　（所属は 2012 年 4 月 1 日現在）
教務主任 尾　崎　久美子 国際基督教大学　日本語教育課程　講師　課程准教授
C1 永　冨　あゆみ Brown University  Visiting Lecturer in Japanese
 渡　部　萌　子 University of California, Davis  Instructor
  
C2 貴　志　佳　子 Case Western Reserve University  Lecturer in Japanese 
 丸　山　理　恵 アリゾナ大学　日本語学博士課程大学院生
C3 平　田　　　泉 国際基督教大学　日本語教育課程　講師　課程准教授
 鈴　木　紗　弓 Kenyon College  Teaching Fellow
   
C4 成　　　永　淑 国際基督教大学　日本語教育課程　非常勤講師
 松　本　明　子 University of St. Thomas  Japanese Instructor
 助　川　　　愛 Oberlin College  Lecturer in Japanese
 内　藤　由　香 University of Kansas  Lecturer 
C5 尾　崎　久美子 国際基督教大学　日本語教育課程　講師　課程准教授
 石　山　　　治 Soka University of America  Assistant Professor
 増　田　恭　子  Georgia Institute of Technology  Associate Professor  （C5
と C8 を担当）
C6 保　坂　明　香 国際基督教大学　日本語教育課程　非常勤講師　
 谷　口　かおり  Imperial College London, King’s College London Japanese 
Lecturer
C7 畠　山　　　衛 Carnegie Mellon University  Graduate Teaching Assistant
 川　名　恭　子 早稲田大学日本語教育研究センター　インストラクタ （ー非常勤）
C8 田　中　和　美 国際基督教大学　日本語教育課程　主任　教授
 安　原　義　博 Carnegie Mellon University  Assistant Teaching Professor
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3．2012 年　カルチャー　プログラム　カレンダー　
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一般学生 19 41 60
教育交流プログラム学生 * 13  8 21
合計 32 49 81
*〈内訳〉 University of California 6 4 10
 University of Pennsylvania 3 3 6
 Pomona College 4 1 5
 合計 13 8 21
　　② 宿舎別
男 女 計
自分で用意 4 　 　5 9
ICU が用意 * 28 44 72
*〈内訳〉 学生会館 1 7 8
 樫寮 25 26 51
 ホームステイ 2 11 13
 合計 28 44 72
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　　③ 国籍
BAHRAIN 1 GREECE/RUSSIA 1 TAIWAN   1
BRAZIL 1 ISRAEL   1 TAIWAN/
AUSTRALIA
  1
CANADA 4 JAPAN   5 UK 3
CHINA 14 KOREA                   3 USA 38
GERMANY/SPAIN 1 SINGAPORE       4 USA/JAPAN 3
                     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 Total  81
5．ホストファミリー（家族数）
杉並区 3
三鷹市 5
府中市 1
小金井市 3
八王子市 １
合計 13

